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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
bertujuan untuk membekali Anda dalam memilih, mengadaptasi, dan 
menerapkan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
berbagai model secara kontekstual, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 
Mata kuliah ini mengajak Anda untuk mendalami Strategi Pembelajaran 
PKn di sekolah menengah, dengan maksud agar Anda yang notabene adalah 
guru, baik yang mengajar pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
maupun Sekolah Menengah Atas akan senantiasa siap dan penuh percaya diri 
sebagai seorang guru PKn yang profesional. 
Secara umum, melalui pembahasan materi mata kuliah tersebut 
diharapkan Anda memiliki kemampuan profesional yang baik. 
Setelah Anda mempelajari materi mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat 
menjelaskan: 
1. hakikat dan jenis-jenis strategi pembelajaran; 
2. prosedur umum pembelajaran dan pembelajaran yang efektif; 
3. tentang keterampilan dasar mengajar; 
4. metode mengajar; 
5. media pembelajaran; 
6. model-model belajar dan rumpun model mengajar; 
7. hakikat dan karakteristik Model Teoretik Pembelajaran PKN di Sekolah 
Menengah; 
8. model pembelajaran PKn  yang berorientasi pendidikan nilai dan moral 
Pancasila (Value & moral development); 
9. model pembelajaran PKn yang berorientasi pengembangan keterampilan 
pemecahan masalah yang terkait pada peran warga negara dalam proses 
kebijakan publik (civic skills); 
10. model-model pembelajaran PKn yang berorientasi pengembangan 
wawasan kewarganegaraan (Civic knowledge) 
11. model-model pembelajaran PKn yang berorientasi pengembangan 
keterampilan partisipasi kewarganegaraan (civic participation); 
12. model-model pembelajaran PKn yang berorientasi pada pengembangan 
tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility). 
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Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, mata kuliah ini diorganisasikan 
menjadi 12 modul, yaitu sebagai berikut. 
Modul 1  membahas tentang hakikat dan jenis-jenis strategi pembelajaran. 
Modul 2  membahas tentang prosedur umum pembelajaran dan 
pembelajaran yang efektif. 
Modul 3  membahas  tentang keterampilan dasar mengajar. 
Modul 4  membahas tentang metode mengajar. 
Modul 5  membahas tentang media pembelajaran. 
Modul 6  membahas tentang model-model belajar dan rumpun model 
mengajar. 
Modul 7 membahas tentang hakikat dan karakteristik Model Teoritik 
Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah. 
Modul 8  membahas tentang model pembelajaran PKn yang berorientasi 
pendidikan nilai dan moral Pancasila (Value & moral 
development). 
Modul 9 membahas tentang model pembelajaran PKn yang berorientasi 
pengembangan keterampilan pemecahan masalah yang terkait 
pada peran warga negara dalam proses kebijakan publik (civic 
skills). 
Modul 10 membahas tentang model-model pembelajaran PKn yang 
berorientasi pengembangan wawasan kewarganegaraan (Civic 
knowledge). 
Modul 11 membahas tentang model-model pembelajaran PKn yang 
berorientasi pengembangan keterampilan partisipasi kewarga-
negaraan (civic participation). 
Modul 12  membahas tentang model-model pembelajaran PKn yang 
berorientasi pada pengembangan tanggung jawab kewarga-
negaraan (civic responsibility). 
 
Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari mempelajari mata kuliah 
ini, maka ikutilah petunjuk belajar di bawah ini. 
1. Bacalah dengan cermat dan seksama bagian pendahuluan setiap modul 
sampai Anda memahami betul tentang apa, mengapa, dan bagaimana 
mempelajari modul tersebut. 
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2. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang disajikan pada setiap 
modul melalui diskusi, baik dalam belajar kelompok maupun dalam 
kegiatan tutorial. 
3. Kerjakan setiap tugas dan latihan serta tes formatif yang disajikan pada 
setiap kegiatan belajar dengan disiplin. 
 
Jangan lupa, tanamkan keyakinan pada diri Anda bahwa Anda akan 
berhasil dan buktikan bahwa Anda memang berhasil. 
 
Selamat Belajar Semoga Sukses! 
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